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ン品位0.1%,比重2.5の鉱 脈とす れ ば,






















質 疑 応 筈
片山 (東 大) 計算に用いT:品 ,品 の根拠はたしかか･
相馬 Rnleakageは実験的に0･06-30%となっている.(Am.mineralogist(1955))0.06
%は compactな場合である･こ でゝは中間をとって普通3%としたわけである.
梅本 (剛 大) 志 は地中ガスのうち削 経路に0･lo/0位が行くと仮定したもので,実験的根拠はない.
初田 (京 大) Rnがどれだけ温泉中に入るかという問題は,岩石の grainsize,温度その他産々の
factorが多く,みとおしのむつかしい問塩である.
斉藤 (東 大) 温泉沈澱物から出る Rnはその中の Raに由来するが,ここでもそう考えるのが地球
化学的に適当で,Uまでもって行 くのはどうかと思う.
